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La lluvia de hace un rato
Qué cosa: escribir versos
para vivir mejor, para entender
un poco más tal vez la lluvia de hace un rato,
para estar tristes cuando así conviene,
o para que nos lean
justo antes de dormir,
y todo nuestro amor,
nuestra alegría y nuestras penas sean
no más que un mar allá a lo lejos,
adormilado y familiar y tibio,
como tormentas de verano en una noche
desde un apartamento confortable
con muebles algo viejos y cansados.
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